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ABSTRAK 
AbdulMajid : Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Facebook 
Terhadap Kepribadian Siswa Kelas X Di Madrasah 
Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon. 
Penggunaan Jejaring Sosial Facebooktelah menjadi gaya hidup yang 
cukup efektif dalam, promosi, hiburan mencari informasi, bersosialisasi dan 
pengetahuan yang semua itu besar – kecilnya memberi pengaruh terhadap 
kepribadian siswa terutama dalam promosi, namun dilapangan ditemukan 
pengaruh pada diri siswa seperti merasa benar dan hebat daripada orang lain, 
narsisme, dan egois.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai : 1) 
kepribdian siswa pengguna jejaring sosial facebook.2) pola penggunaan jejaring 
sosial facebook, 3) seberapa besar pengaruh penggunaan jejaring sosial 
facebookterhadap kepribadian siswa. 
Kepribadian atau karakter adalah segala tindakan psikis atau psikologis 
berupa  ucapan, perilaku yang tampak atau tidak nampak yang dilakukan individu 
terdiri atas aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Dengan mengamati faktor 
yang mempengaruhi kepribadian diantaranya oleh teknologi informasi dalam hal 
ini yaitu  media sosial  facebook, diharapkan dapat diketahui seberapa besar 
pengaruhnya terhadap kepribadian siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 
Ciledug – Kabupaten Cirebon 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengumpulan data  
yaitu angket, wawacara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu  
koefisien korelasi Product Moment, uji signifikasi dengan uji t, dan koefisien 
determinasi. Studi penelitian dilakukan pada siswa kelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon 
Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh  yang rendah  antara 
penggunaan jejaring sosial facebookterhadap kepribadian siswa kelas X di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon, hal tersebut dibuktikan 
dengan data hasil pengolahan statistik bahwa diperoleh koefisien korelasi r = 
0,247, setelah dikonfirmasikan dengan korelasi maka dikatakan rendah. Pada uji 
signifikansi melalui uji t, diperoleh thitung sebesar 2,08 dan ttabel  sebesar 1,671. 
Dengan demikian thitung lebih besar daripada ttabel(2,08>1,671). Artinya terdapat 
pengaruh antara variabel X dengan variabel Y tetapi rendah. Dan pada uji 
koefisien determinasi diperoleh nilai 5,76%. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh 
penggunaan jejaring sosial facebookterhadap kepribadian siswa kelas X di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon  sebesar 5,76% dan 
sisanya yaitu 94,24% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kata Kunci: Jejaring Sosial Facebook,Kepribadian Siswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah. 
Manusia adalah makhluk sosial yang dalam proses hidupnya 
memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan primer, 
sekunder maupun kebutuhan lainnya. Termasuk didalamnya adalah 
kebutuhan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan dimana 
manusia tersebut berada. Sehingga terbentuknya perkembangan 
kepribadian.  Sebuah interaksi yang baik sangat penting dan diperlukan  
untuk meningkatkan kecakapan dalam lingkungan masyarakat. 
Dalam pasal 28 F UUD 1945 menjelaskan mengenai kebebasan 
menyampaikan pendapat, tercantum bahwa setiap individu berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran media yang tersedia. 
Sekitar pertengahan abad ke 20 kemajuan besar berlangsung di 
dunia teknologi komputer secara radikal mulai mengubah sistem dan cara 
berlangsungnya komunikasi massa yang berarti membentuk tatanan 
signifikan budaya hampir di seluruh dunia. Menjelang berakhirnya abad 
ini, komputer sudah semakin saling terhubung dengan seluruh aspek 
kehidupan manusia. Membangkitkan galaksi digital dan bisa juga disebut 
sebagai galaksi babbage, menurut orang yang menemukan komputer 
pertama sejati pada tahun 1792 – 1871 yaitu Charles Babbage (Danesi  
Marcell, 2010 : 2). 
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Keberadaan internet memberikan nilai manfaat dan kegunaan,  
sejauh individu tersebut memandang internet pada hal – hal yang positif. 
Dalam internet terdapat banyak layanan yang menawarkan sesuatu yang 
menarik. Tidak sedikit terdapat hal – hal diluar nalar akal dan tindakan 
menyimpang yang terjadi, hal ini dirjadi pada anak remaja maupun dewasa 
setelah mengenal dan menggunakan internet serta memasuki situs 
pertemanan sepertiFacebook. Penggunaan jejaring sosial Facebookpada 
pelajar telah menyita waktu di depan layar monitor komputer, smartphone, 
Laptop atau alat komunikasi lainnya yang memiliki layanan akses jaringan 
internetuntuk berkirim pesan, Chatting, Update Status, saling 
mengomentari dan  membalas komentar yang masuk serta mencari 
informasi di akun pribadi. Pengguna facebook cenderung melampiaskan 
emosi, pengalaman atau perasaan yang sedang atau telah dialami berupa 
update status tanpa  batasan. Sehingga hal yang bersifat pribadi dapat 
diketahui secara mudah oleh orang lain. 
Penggunaan jejaring sosial facebook semakin meluas terutama 
pada kalangan siswa. Seiring dengan mudahnya mengakses facebook 
diantaranya melalui laptop gadget, bahkan pada perangkat 
smartphoneyang memiliki potensi dalam mengubah kepdibadian seperti 
sikap dan perilaku seseorang terutama para siswa yang relatif mudah 
terpengaruh dan dipengaruhi.. 
Bentuk penggunaan jejaring sosial facebook sangat beragam 
tergantung kepada motif atau tujuan penggunanya. Ada yang bersifat 
pengetahuan, sosialisasi, hiburan dan promosi. Namun Penggunaan 
facebook khususnya promosi, dilapangan ditemukan muncul pengaruh 
pada diri siswa seperti narsis, merasa lebih hebat daripada orang lain, 
sikap egois. 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH PENGGUNAAN 
JEJARING  SOSIAL FACEBOOK TERHADAP KEPRIBADIAN SISWA  
KELAS X DI MADRASAH ALIYAH NEGERI CILEDUG - 
KABUPATEN CIREBON. 
B. IdentifiksiMasalah 
Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
a. Wilayah Kajian Penelitian 
Wilayah kajian penelitian ini berkaitan dengan Psikologi 
Pendidikan. 
b. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, 
yaitu meneliti penggunaan jejaring sosial facebook terhadap 
kepribadian siswa. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan tentang 
pengaruh penggunaan jejaring sosial facebook terhadap kepribadian 
siswa. 
C. PembatasanMasalah 
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini, 
maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 
a. Jejaring sosialyang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi dengan 
penggunaan fitur dalam facebookdiantaranyaTyping Spread, Task 
Master, Google Translate dan Brain Buddies. 
b. Kepribadian dalam penelitian ini yaitu  aspek-aspek kepribadian 
diantaranya aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. 
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c. Subjek penelitian yaitu adalah siswa kelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarankan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
a. Bagaimana kepribadian Siswa pengguna jejaring sosial  facebook 
Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon.? 
b. Bagaimana pola pemggunaan jejaring sosial  facebook oleh Siswa 
Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon.? 
c. Seberapa besar pengaruh penggunaan jejaring sosial facebook terhadap 
Kepribadian Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri  Ciledug - 
Kabupaten Cirebon.? 
E. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas berfungsi sebagai 
acuan atas masalah yang akan diteliti, agar hasil dari penelitian  mudah 
difahami dan juga memudahkan peneliti dalam melaksanakan langkah – 
langkah dalam memecahkan masalah. Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian 
ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui kepribadian siswa pengguna jejaring sosial 
FacebookKelas X di Madrasah Aliyah Negeri  Ciledug - Kabupaten 
Cirebon.  
b. Untuk Mengetahui pola penggunaan jejaring sosial facebookSiswa 
Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon. 
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan jejaring sosial 
Facebookterhadap kepribadian siswakelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon. 
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F.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat 
dibedakan menjadi manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memperkaya 
ragam penelitian dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan 
khususnya bagi mahasiswa, sehingga dapat teori – teori dan kenyataan 
di lapangan, mengenai pengaruh penggunaan  media  sosial 
Facebookterhadap kepribadian siswa kelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri  Ciledug - Kabupaten Cirebon. 
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dan informasi kepada orang tua, fihak pendidik dan pemerintah dalam 
mengawasi dan membimbing serta memberikan kebijakan mengenai 
bagaimana seharusnya siswa menggunakan dan memanfaatkan media 
sosial facebooksecara baik dan benar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, tentang Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial Facebook 
terhadap Kepribadian siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – 
Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kepribadian siswa pengguna jejaring sosial facebook oleh siswa kelas 
X di Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebondinilai 
cukup baik. Hal ini ditunjukan oleh prosentase sebesar 47,5% yang 
berada pada kategori cukup baik,berdasarkan kriteria 47,5% terletak 
diantara  interval   40 - 55%. 
2. Pola penggunaan jejaring sosial facebook kelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon dinilai negatif. Hal ini ditunjukan 
oleh prosentase  32,8 yang berada pada kategori Negatif, berdasarkan 
kriteria 32,8% terletak diantara interval   00% - 39%.    
3. Terdapat hubungan yang rendah antara penggunaan jejaring Sosial 
Facebook terhadap Kepribadian Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah 
Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon sebesar 0,247 dan t tabel untuk n 
= 73 db = n – 2 = 71 sebesar 1,67. Hal ini berarti t hitung lebih besar 
daripada t tabel (2,08>1,671), artinya Ha diterima dan HO ditolak. 
Artinya yaitu terdapat Pengaruh yang rendah antara Penggunaan 
Jejaring Sosial Facebook Terhadap Kepribadian Siswa Kelas X di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon. Dengan 
penggunaan pendekatan koefisien determinasi atau penentu diperoleh 
nilai r
2 
= 5,76%, hal ini berarti rendahanya Pengaruh Penggunaan 
Jejaring Sosial Facebook Terhadap Kepribadian Siswa Kelas X di 
Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon. 
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B. SARAN 
 Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang 
diberikan oleh peneliti meliputi: 
1. Diharapkan semua masyarakat yang ada pada lingkungan Madrasah 
Aliyah Negeri Ciledug – Kabupaten Cirebon dapat menjadikan hasil 
penelitian ini sebagai bahan informasi dan wawasan untuk 
melaksanakan pengawasan dan bimbingan pada siswa dalam 
memanfaatkan jejaring sosial terutama facebook. 
2. Kepribadian siswa kelas X di Madrasah Aliyah Negeri Ciledug – 
Kabupaten Cirebon yang dinilai dari hasil ini sudah cukup baik, dan 
perlu untuk selalu dibimbing dan ditingkatkan. Hal ini diperlukan guna 
meningkatkan standar kepribadian yang tertera pada visi dan misis 
sekolah yang diantarnaya adalah ingin mewujudkan siswa yang 
berkepribadian berkhlak mulia dan modern. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam 
tentang hal hal yang diduga kuat mempengaruhi kepribadian siswa, 
misalnya dikaitkan dengan faktor eksternal maupun internal dan 
psikologis siswa. Agar dapat menyempurnakan penelitian ini dengan 
faktor yang diduga mempengaruhi kepribadian siswa.  
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